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2005 年までの文献の検索は日本方言研究会編 2005 を利用し、それ以降の文献は国立国
会図書館のNDL-OPAC（蔵書検索・申込システム）や国立情報学研究所の CiNii(NII論文
情報ナビゲータ)などを利用した。また、文化庁委託事業の『危機的な状況にある言語・方
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